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MOHO. ROSL.I menunjukkan jeruk beremi yang mempunyai khasiat tinggi yang




















































Portulaca atau lebih dikenalisebagai
pokokberemisebelumini dijadikanulam
yang diyakinidapatmemberipelbagai
khasiatdi kalangannenekmoyangkita
yangtinggalberhampiranlaut.
Namun,peredaranzamantelah me-
lenyapdanmelupakankitakepadakhasiat
warisanitli.
Menyedarihakikatitu, PengurusPer-
satuanNelayanKualaKedah,Mohd.Rosli
Ismail,mengambilinisiatifuntukmengkaji
khasiatsebenartumbuhantersebutsebelum
mempopularkansemulapokokberemi.
Melaluikajianyangdilakukanselama
tigatahun,akhirnyasejenisprodukyang
dinamakanjeruk beremidihasildandi-
pasarkanmelaluiagensikerajaandan
swasta.
.Penyelidikanitu juga mendapatsoko-
ngandaripadaLembagaKemajuanIkan
Malaysia(LKIM) sertaUniversitiPutra
Malaysia(UPM).
MenurutMohd.Rosli,56,projekmeng-
hasilkanjerukdaripadapokokberemitu
juga merupakaninisiatifPersatuanNe-
